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ができるであろう oミ(注 1) 
そして，高等学校の通常課程卒業生について就業状況の調査を行い，その結
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1. 調査察ωで自営，無業，死亡，不詳とされる者につい Lー ι
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全日制 43.4% 定時制 6.99る 計50.3%となっているが新潟県のそれは
全日制IJ 30.3% 定時制 10.4% 計40.7%となっている。
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